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  关键词：云南    新剧目   展演   沉思  
 
  “迎接新世纪”云南省新剧（节）目展演从 2000 年 12 月 25 日晚在云南
艺术剧院开幕，到 2001 年 1 月 14 日在同一地点落幕，横跨两个世纪，历时 21
天。是云南人民告别 20 世纪，跨入 21 世纪时的一次盛大典仪。包括示范演出











                    一、现代戏、“观念剪刀”与套
子  

























































































































































































































                            四、“戏味
儿”与规定情境  











































































































  (载《民族艺术研究》2001 年第 1期，获“2003 年云南省精品工程优秀作
品奖”文艺评论奖) 
 
